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Zaštitna istraživanja nalazišta Zvonimirovo – Veliko polje provedena su na središnjem dijelu uzvisine na kojem su zabilježeni 
brojni paljevinski grobovi latenske kulture. Izdvajaju se grobovi s naoružanjem te oni u kojima su zabilježeni prilozi ženske 
nošnje i nakita koji se datiraju u Mokronog IIb stupanj. Od posebne je važnosti otkriće groba LT 103, vjerojatno dvojnoga 
ženskog pokopa, u kojem je prvi put na groblju u Zvonimirovu pronađen novac.
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Zaštitna istraživanja nalazišta Zvonimirovo – Veliko polje 
(općina Suhopolje, Virovitičko-podravska županija) provedena 
su tijekom lipnja i srpnja 2014. godine.1 U dosadašnjim istra-
živanjima dokumentirana su dva vremenska horizonta pokopa-
vanja – stariji s paljevinskim grobovima latenske kulture iz mla-
đega željeznog doba, dok mlađem horizontu pripadaju kosturni 
grobovi bjelobrdske kulture.  
Groblje je smješteno na blagoj, izduženoj uzvisini orijen-
tacije sjeverozapad – jugoistok, jugoistočno od sela Zvonimi-
rovo. Uzvisina svojim sjevernim dijelom dopire do ruba neka-
dašnje dravske terase kojim prolazi cesta koja od Zvonimirova 
vodi prema Gaćištu. Rezultati dosadašnjih istraživanja potvrdili 
su spoznaje kako se groblje latenske kulture rasprostire po cije-
loj površini uzvisine, dok se bjelobrdski grobovi nalaze samo na 
njezinu središnjem dijelu.
Površina istraživanja 2014. godine obuhvatila je središnji 
dio uzvisine na kojem su pronađeni paljevinski grobovi latenske 
kulture s naoružanjem, zatim s predmetima nošnje i nakita, dok 
popudbini pripadaju prilozi keramičkih posuda te nalazi živo-
tinjskih kostiju. U 2014. godini istražene su: sonda 19, dimen-
zija 28,00 × 3,00 m; sonda 20, dimenzija 6,00 × 3,00 m; sonda 
24, dimenzija 38,00 × 3,30 m; odnosno, istražena je površina 
od 227 m2 ili ukupno 3161 m2 nalazišta. Različite širine sondi 
ovisile su o neujednačenim površinama koje se nalaze između 
redova voćnjaka koje su trenutačno jedino dostupne za istraži-
vanja. Prosječna dubina iskopa iznosila je oko 1,20 m, pri čemu 
stratigrafija isključivo odgovara geološkim slojevima – pijeska 
i ilovače. S obzirom na to da su pojedine sonde bile položene 
po dijelu uzvisine na kojem prevladavaju različiti slojevi pije-
1 Istraživanja su provedena od 23. lipnja do 6. srpnja 2014. godine, a u njima 
su još sudjelovale M. Sečkar i D. Ložnjak Dizdar. Financijska sredstva osi-
gurali su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH kroz znanstveni 
projekt Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica naseljenih na tlu 
kontinentalne Hrvatske (br. projekta: 197-1970685-0711) i Ministarstvo 
kulture RH. Restauraciju i konzervaciju nalaza provodi dipl. konzervator 
Mihael Golubić iz Hrvatskoga restauratorskog zavoda.
ska, dubina iskopa na mjestima je iznosila i do 1,50 m. S druge 
strane, zabilježeni su i ostaci plitko ukopanih grobova koji su 
uništeni tijekom intenzivne poljoprivredne obrade zemljišta. U 
zapadnom dijelu sonde 19 pronađen je ukop SJ 428 koji možda 
pripada tragovima aktivnosti životinja na nalazištu, a koje su 
zabilježene i tijekom prijašnjih iskopavanja. Zapuna je sadrža-
vala nalaze latenske kulture koji vjerojatno pripadaju uništenim 
grobnim cjelinama. 
U istraživanjima je pronađeno šest grobova latenske kul-
ture (LT 102 – LT 107) koji su sadržavali spaljene ostatke pokoj-
nika položene na dno grobnih raka pravokutnog ili kvadratnog 
oblika i zaobljenih uglova. S obzirom na kompaktnost hrpica 
spaljenih kostiju može se pretpostaviti kako su one, s manjim 
prilozima, bile položene u materijal organskog podrijetla (tkani-
na ili koža). Izdvaja se nalaz groba LT 103 s dvije hrpice spalje-
nih kostiju položenih u uglove grobne rake pravokutnog oblika 
(sl. 1). Svaka hrpica sadržavala je predmete nošnje i nakita što 
pokazuje kako je vjerojatno riječ o dvojnom ženskom grobu, što 
je prvi takav slučaj zabilježen na groblju u Zvonimirovu. Dosad 
se, kada su u pitanju grobovi s dva odrasla pokojnika, uvijek 
radilo o pokopima muškarca i žene s razdvojenim hrpicama spa-
ljenih kostiju s karakterističnim prilozima što upućuje na njiho-
vo spaljivanje na zasebnim lomačama (Majnarić-Pandžić 2001; 
Dizdar 2004). Isti je slučaj vjerojatno bio i u grobu LT 103, što 
još trebaju potvrditi i rezultati antropološke analize. 
U grobovima muškaraca pronađeni su naoružanje te 
predmeti nošnje. Naoružanju pripadaju nalazi savijenih mačeva 
u koricama, zatim koplja te umba uz koja se pojavljuju i željezne 
ručke štita. S naoružanjem se može povezati i nalaz kamenog 
brusa u grobu LT 107. Muškoj nošnji pripadaju nalazi željeznih 
kopči i obruča od pojasnih garnitura te različiti oblici željeznih 
fibula srednjolatenske sheme. 
Uz spaljene ostatke pokojnica položeni su predmeti noš-
nje te nakit. Nošnji pripadaju željezni pojasi koji su sastavljeni 
od dvostruko uvijenih članaka, s kopčom na jednom i petljom 
na drugom kraju. Uz pojase se pojavljuju i željezne štapićaste 
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kopče tipa Brežice sastavljene od igle i lančića. Najbrojnijem di-
jelu nošnje pripadaju nalazi brončanih fibula s dvije kuglice. Još 
su izdvojene brončane fibule tipa Zvonimirovo koje predstavlja-
ju jednu od osnovnih tipoloških karakteristika ženske srednjola-
tenske nošnje na podravskom prostoru. Isto tako, u grobovima 
su zabilježene i brončane fibule s pravokutnim i trokutastim 
udubljenjima. Od nakita su u najvećem broju pronađeni rasta-
ljeni ulomci staklenih narukvica od bezbojnog stakla. Od poseb-
ne je važnosti nalaz cjelovitoga staklenog prstena od bezbojnog 
stakla sa žutom folijom u grobu LT 103. Uz jedan sličan stakleni 
prsten iz groba LT 31, riječ je o jedinstvenim nalazima u sjever-
noj Hrvatskoj. U spomenutom grobu LT 103 pronađen je i dio 
staklenog prstena od kobaltnoplavog stakla. 
Od neizmjerne je važnosti otkriće u spomenutom dvoj-
nom ženskom grobu LT 103 maloga istočnonoričkog srebrnog 
novca (3/4 obola?) tipa Varaždin A s prikazima konja na aversu 
i reversu.2 Novac je pronađen pri dnu hrpice spaljenih kostiju 
koja je bila položena u sjeverozapadnom uglu grobne rake. Riječ 
je o jedinstvenom nalazu novcem datiranog groba iz mlađega 
2 Za određenje novca zahvaljujem dr. sc. Tomislavu Biliću iz Arheološkog 
muzeja u Zagrebu.
željeznog doba na cijelom prostoru južne Panonije. Na groblju 
Mihovo nalazi mlađih tipova istočnonoričkog novca zabilježe-
ni su u dva groba (Windl 1976: 891), dok je sa šireg prostora 
srednje Europe poznato još nekoliko grobnih cjelina s nalazima 
novca (Polenz 1982).
U grobove obaju spolova pridodana je i popudbina ko-
joj pripadaju nalazi keramičkih posuda te životinjskih kostiju. 
Najbrojniji oblik predstavljaju različito oblikovani lonci te zdje-
le S-profilacije. Ipak, najistaknutiji keramički nalaz je ukrašeni 
kantharos na nožici iz groba LT 104 s dvije profilirane trakaste 
ručke (sl. 2). 
Istraživanja provedena 2014. godine na središnjem dijelu 
uzvisine potvrdila su dosadašnje spoznaje kako je riječ o dijelu 
groblja s većim brojem grobova latenske kulture. Preliminarna 
tipološko-kronološka analiza pronađenih nalaza, posebno nao-
ružanja i predmeta nošnje, pokazuje kako se grobovi mogu dati-
rati u Mokronog IIb stupanj (LT C2), odnosno u kraj 3. i prvu 
polovinu 2. stoljeća prije Krista (Božič 1999; Tomičić, Dizdar 
2005; Dizdar 2011; 2013).
Sl. 1 Grob LT 103 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 1 Grave LT 103 (photo by: M. Vojtek).
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Summary
Rescue archaeological excavations at Zvonimirovo-Veliko polje site 
in 2014 were conducted on the middle part of a highrise where six La Tène 
cremation graves were found (LT 102 – LT 107). Apart from weapons, 
what stands out the most is a possible double burial of women (LT 103), 
with garments, jewellery and coins – small, eastern Norican silver coins 
(3/4 obol?) Varaždin A type, with horse shown on both sides of the coin. 
This is a unique find for Zvonimirovo cemetery, as well as the general 
south Pannonian area. 
Sl. 2 Kantharos iz groba LT 104 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2 Kantharos from grave LT 104 (photo by: M. Vojtek). 
